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Especies del género Nomada cazadas en Argelia
y Túnez por el Dr. R. Meyer
(Hym. Apidae)
POR
J. M. DUSMET Y ALONSO
El Dr. R. Meyer, de Darmstadt (Alemania), conocido especialista
en Apidos y gran recolector de himenópteros, en varios viajes al Nor-
te de Africa reunió numerosas Nomada, que me ha enviado para su
estudio.
Debe de ser este género muy abundante en la costa mediterránea
de Africa, según se nota en todas las listas o estudios de esa región.
Además de los autores antiguos, debemos citar a Pérez, que descri-
bió muchas Nomada, y a Alfken, que, solamente de un viaje de Be-
quaert, cita 29 especies.
El interesante lote cuyo examen debo agradecer al Dr. Meyer
comprende 242 ejemplares de Aromada, correspondientes a 35 ó 40
especies. Entre ellas hay cinco que describo como nuevas. Varias
otras hay que son dudosas, pues no se pueden referir bien a ninguna
conocida, pero que no creo conveniente describir, por si se tratase so-
lamente de alguna variedad de las especies conocidas. Las iniciales T.,
A. y S. A. indican que las localidades son de Túnez, Argelia o el Sur
de Argelia, en los oasis del desierto.
Nomada sexjasciata Panz.—i	 , Cherchell (A.) (IV-29).—Es igual
a las de España.
N. lineola Panz.—I2	 9 ,	 Laghouat (S. A.) (III- IV-29);
Cherchell (A.) (IV-29).—Ya se sabe la gran variabilidad de lineo/a. Es-
tos ejemplares difieren bastante entre sí, por la coloración amarilla,
que puede ser más o menos rojiza, de la boca; por las manchas abdo-
minales con tendencia a enrojecer en sus bordes; por existir, a veces,
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rayas laterales amarillas en el mesonoto; porque los puntos del post-
escudete pueden ser grandes, pequeños o nulos, etc. Algunas 9 9 son
transición a la var. subcornuta K.; una parece corresponder a ella, así
como el ,¿ de Laghouat. Otra de las y y y el de Cherchell son de
la var. aurzgera; el último, idéntico a uno que yo tengo de Portici (Ná-
poles) y semejante a varios de España. Esta es una variedad tan defi-
nida, que podría ser considerada como especie.
N. platyzona Pér.-3 e e , Alger, Kouba (IV-28); 3 e e, La Marsa
(T.) (IV-30).--Van muy bien a la descripción de Pérez, excepto que
el autor dice: «Le jaune tirant plus ou moins au rougeátre sur la tMe
et corselet». En éstos, dichas manchas son de un amarillo limón, bien
marcado. Pero creo que corresponden a esta especie. Uno de los pri-
meros está clasificado como tal por el Dr. Stöckhert.
IV. agrestis F.—i , Túnez (IV-30); Cherchell (A.) (IV-29).—
El di tiene la pilosidad amarillo-rojiza, como los de Marruecos y Le-
vante de España, a diferencia de los del centro de nuestra Península,
que la tienen blanquecina.
7V. dido Pér.-3 9 9, Túnez (IV-27); 1 , Túnez (IV-30).—Una
de ellas estaba ya determinada con dicho nombre, y creo que lo son,
en efecto, aunque la descripción de Pérez no sea muy detallada. Pue-
do añadir que la 3.' cubital es muy estrechada por arriba, como un
tercio de su anchura por abajo. Las espinas tibiales parecen ser caedizas.
N. dido Pér. var. ?—i y , Tipasa (A.) (IV-29).—En ella, las man-
chas de cabeza y tórax tienen mucha menos extensión, faltando la de
encima del epístoma, parte de la orbital y las antepleurales, pero es-
tando mucho más marcadas las bandas amarillas abdominales. Resul-
ta de un aspecto bastante diferente de dido, a pesar de lo cual es muy
probable que sólo sea una variedad suya, no sabemos si individual o
constante por ser de otra región.
N astarte Pér. (flavomaculata Luc. ?, tripunctata Mor. ?).-6 y 9,
4 e e , Túnez (IV-27); 1 9, 1 e , Túnez (IV-30); 2 e Tipasa (A.)
(IV-29).—No comprendo bien la relación de esta especie con basalis
H. Sch. La descripción de esta última en Herrich Schaeffer, Zeitschr.
für Entomologie, que he visto, no parece que se acomode con las de
flavomaculata y tripunctata. Se refiere sólo a la Ç. Dalla Torre las
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considera diferentes. Alfken cita el j' de basalis, que no sé dónde se
haya descrito, y considera a las otras como sinónimo de ella. En cuan-
to a astarte, su breve descripción sí que puede muy bien tomarse
como flavomaculata. Como no conozco los tipos de basalis, no pue-
do afirmar terminantemente. En estos ejemplares hay una y clasifi-
cada por Stöckhert como astarte, y otras dos como basalis, que son
seguramente iguales. Respecto a los e que son muy semejantes, es
decir, que serán de la misma especie, hay dos determinados también
como basalis por Stöckhert. Mi opinión, salvo que el examen de los
tipos decidiese otra cosa, es que astarte debe de ser sinónimo de flavo-
maculata Luc. (lo mismo que tripunctata Mor.) y que basalis H. Sch.
parece, por la descripción, otra cosa.
Estas y 9 varían bastante entre sí, como ocurre en las de Espa-
ña. Las tres manchas del terguito I.° pueden ser marcadas, poco visi-
bles o nulas, la dilución y extensión de las fajas amarillas abdomina-
les son mayores o menores, el tono amarillo o ferruginoso en cabeza
y tórax no es constante, etc. Los di son completamente de flavo-
maculata.
N. accentifera Pér. ?—i c:;?', Argel (III-IV-28).—Está clasificada
como tal por Stöckhert y creo que sí que lo sea, pero difiere algo de
la descripción de Pérez. No tiene mancha en el postescudete y el epís-
toma solamente es amarillo en la parte inferior, emitiendo dos pro-
longaciones ese color hacia arriba. Los demás caracteres se acomodan
a la breve descripción, a la cual se puede añadir que el terguito anal
es muy escotado.
N. fucata Panz.—i dt , Cherchell (A.) (IV-29).—Es una especie
muy variable, pero este di es igual a algunos de España.
/V. pusilla Lep.-3 y , Laghouat (S. A.) (III - IV- 29); 2	 9 , Tú-
nez (IV-27); 3 y , La Marsa (T.) (IV-30).—Las de Túnez están cla-
sificadas por Stöckhert como ruficeps Lep. No encuentro que vayan
bien a la descripción de dicha especie, solamente citada por Lepele-
tier y Lucas. Sin ver el tipo no se puede decidir. Son iguales a pusilla
de España. Una de La Marsa es más pequeña, las espinas tibiales
algo menores y poco obscurecidos los terguitos, pero debe de ser tam-
bién pusilla.
Eos, VIII, 1932.	 15
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N. affinis n. sp.
Tipo: i 9 , Laghouat (S. A.) (111-IV-29) (Dr. R. Meyer !, in coll. Meyer).
Statura, colore et forma simillima pusilla Lep. Differt in sequenti-
bus. Labrum inerme. Tibiae posteriores 3 spinis crassis, obtusis, inter
se proximis, obscuris (in pusilla 2 armatae). Dens apicalis tibiarum mi-
nus distinctus. Fui capitis et thoracis ferruginei, longi, ran, in fronte,
lateribus et metathorace frequentiores. Antenae articulis 9-11, basi 12
et parte superiore 6-8 nigris.
Paratipos. Otras 5 y y de la misma localidad y fecha. — i
Cherchell (A.) (IV-29).--Son iguales. Solamente el anillo antena] puede
ser más o menos marcado; la pilosidad, a veces, mezclada de ferrugi-
noso y gris. Los terguitos pueden ser casi por completo rojizos.
2 e también de Laghouat, deben de corresponder a esta especie,
pues son muy semejantes. Uno de ellos tiene pequeñas manchas ama-
rillas, diluidas, a los lados de los terguitos. En el otro apenas se notan.
Las espinas de las tibias posteriores son delgadas y separadas, la pi-
losidad abundante y blanca. El segmento anal es ligeramente es-
cotado.
N. meyeri n. sp. 1
Tipo: I 2 , Laghouat (S. A.) (III-IV-29) (Dr. R. Meyer !, in coll. Meyer).
Long., 7 mm. Caput et thorax opaci, punctis fortibus et copiosis
inter se confluentibus. Epistoma etiam punctatum; solum margo an-
gustissimus nitens. Labrum subnitens, inerme, nullo spatio laevi
Antennae 2.° articulo bene visibili, 3. 0 aequali 4. 0 , paulo longioribus
latitudine, vix ita sequentibus. Scutellum parum tuberculatum. Trian-
gulum metathoracicum basi rugosa, apice tenuiter striato, nitens. Ab-
domen subangustum, nitens, minute punctatum, marginibus late lae-
vibus. Alae leviter infumatae, stigmate obscure ferruginoso, subnigro;
3 • ' cubitalis superne paulo angustior 2. a Tibiae posteriores 4 spinis
terminalibus brevibus, obtusis, obscuris.
Pili obscuri, ran, in capite et thorace, maculis haud formantes. Ab-
1 Dedicada al Dr. R. Meyer, recolector de multitud de insectos africanos.
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domen sublaeve; cilius quinti sterniti longus, armatus, obscurus, haud
interruptus.
Caput et thorax nigri; labrum, mandibulae, antennae, duae lineo-
lae supra oculos, calli humerales, squamulae, duae maculae in scutello
et lineola in metascutello ferrugineae. Antennae superne leviter obs-
curatae. Abdomen ferrugineum; duae parvae maculae basales in pri-
mo tergito et una in primo sternito. Pedes ferruginei, coxae et tro-
chanteres nigro maculati.
Paratipos. 8 y y de la misma localidad y fecha.-2 y y de Tú-
nez (IV-27); 1 , La Marsa (T.) (IV-30).—Son muy iguales. La 3.' cu-
bital puede ser más o menos ancha. Puede desaparecer la raya rojiza
del postescudete. La 9 de La Marsa es de forma algo más esbelta, el
color del abdomen algo más claro; pero creo, sin embargo, que sea la
misma especie.
5 e ,d de Laghouat y i o?' de Túnez deben de ser de la misma
especie. De Laghouat hay una pareja clavada unida, lo que indica
se cazaron juntos. Son muy semejantes a las y y , salvo las acostum-
bradas diferencias sexuales. La cabeza y el tórax son negros, excepto
el labro, base de las mandíbulas y escarnillas, de un amarillo limón.
Antenas ferruginosas, como el borde de los callos humerales. Tibias
posteriores sin espinas. Segmento anal truncado. Pilosidad gris, abun-
dante y larga, sobre todo en la cara y mesopleuras. Muy semejantes
entre sí. El 3 de Túnez está clasificado por Stöckhert como aff. coelo-
varia Pér. Difiere de ella por las manchas abdominales y, sobre todo,
por tener los fémures anteriores mucho menos dilatados. Es un poco
diferente de los de Laghouat (abdomen más obscuro, alas más ahuma-
das, celdillas cubitales más anchas), pero debe de ser la misma especie.
Esta especie debe colocarse cerca de rhenana Mor., de la que tie-
ne aspecto, si bien es más obscura.
N. keroanensis e, Túnez (sin fecha ni colector).—Está cla-
sificada por Stöckhert y va muy bien a la descripción. Debe de ser
especie rara.
N. flavoguttata K.—i	 ,	 Túnez (IV-27); 1	 Tipasa (A.);
2 di , Laghouat (S. A.) (III-IV-29); 1 e, Argel (col. Voirol) (ITT-TV-
28).—Las de Túnez están clasificadas por Stöckhert. El e de Argel
tiene la anomalía de dos celdillas cubitales, sin ninguna huella del 2.°
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nervio transverso-cubital. Es, no obstante, seguramente de esta es-
pecie.
Al. flavoguttata K. ?-4 3 , Laghouat (S. A.) (III-IV-29).—Son
algo diferentes de flavoguttata. Las espinas tibiales poco marcadas
entre los pelos blancos, la coloración amarilla abdominal muy diluida,
notándose solamente las manchas de los terguitos 2.° y 3. 0 Es proba-
ble que sean una variedad de esta especie, mas también podrían ser
otra nueva.
N. distinguenda Mor.-3 9, Laghouat (S. A.); 2 di , Túnez,
y 2 3 , La Marsa (T.) (IV-30).—Los d, e tienen el artejo 3 • 0 de
las antenas un poco menor que en los de España, como vez y cuarto
que el 2.°, y no todos en la misma proporción, pero parecen exacta-
mente la especie.
También viene en este lote otro 3 de Barcelona (Meyer I).
N. discrepans Schm.-4 y y, Laghouat (S. A.) (III-IV-29); 1„
Cherchell (A.) (IV-29); 2 3 , Túnez (II-30 y IV-27).—Idénticos a
los de España.
N. discrepans Schm. var. ?—i , Túnez (IV-30).--Tiene negro el
tórax, excepto las escamillas y callos. También tiene más obscureci-
das las antenas, así como la cabeza y abdomen. Es igual a unos d'
de Villaverde (Madrid), que en un trabajo mío anterior señalé como
variedad de discrepans.
N. kohli Schm.—i Cherchell (A.) (IV-29); 1 (1, Túnez (IV-27).
Son iguales entre sí y van perfectamente a la descripción de la espe-
cie, todavía más que los ejemplares de España y que otros europeos,
clasificados por Alfken o Stöckhert, que seguramente son kohli. Pero,
en los africanos, los artejos 4. 0 a 6. 0 de las antenas son más marcada-
mente espinosos, y los siguientes bien tuberculados. No habiendo
otros caracteres que los distingan, deben ser la misma especie unos
y otros.
N. n. sp. ? (furva Panz. var. ?).—i o	 y, 2 c51 , Laghouat (S. A.)
(III-IV-29); i y, Tipasa (A.) (IV-29); Túnez (IV-30).—Muy
iguales entre sí; por su color y brillo difieren bastante de kohli, pero
no quiero crear otra especie, por no hallar un carácter verdaderamen-
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te distintivo y por la variabilidad de aquélla, que tiene formas obscu-
ras, como nigricans Pér. No es ésta tampoco, porque dice su autor
que el cr no tiene manchas amarillas abdominales y en los nuestros
las hay. Esta africana es muy obscura y brillante, las manchas pilosas
en mesopleuras y metatórax son muy marcadas. Las y y tienen fe-
rruginosas las mandíbulas y el borde del epístoma. El manchas
transversas en el 2.° terguito.
N. macrocardia Pér. ?-4 y , Laghouat (S. A.) (III-IV-29).—Estos
ejemplares, aunque parece que corresponden a una.sola especie, difie-
ren bastante entre sí. Carecen de manchas amarillas abdominales; las
del tórax y cabeza son rojizas, a veces algo anaranjadas. El mesonoto,
en dos de ellos, tiene cuatro rayas longitudinales, en los otros dos
solamente existen las laterales, y poco marcadas. Estos caracteres, re-
unidos o separados, lo mismo que el de tener el triángulo metatoráci-
co liso en la parte inferior, se encuentran en algunos ejemplares de
rhenana Mor., por lo cual podría dudarse si a ella debían ser llevados,
y también si macrocardia, cuya descripción es deficiente, pues se basa
en diferencias de poca importancia con rhenana, será tan sólo una va-
riedad de ella.
Si se admite la especie macrocardia, parece que a ella, más que a
rhenana, deben referirse los que estudiamos.
N. panurginoides Saund.—I , Argel (col. Voirol) (IV-29); 2 y y,
La Marsa (T.) (IV-30); 13, Túnez (IV-30).—La de Argel está clasifi-
cada, sin poner por quién, como dicha especie y va bien a su descrip-
ción. Las otras parecen semejantes, aunque no idénticas. Los artejos
2.° y 3. 0 son casi iguales, por lo cual deben de ser de esta especie. La
puntuación del mesonoto es como en las julliani de España. Es dudo-
so, sin ver los tipos, decidir si ambas especies tendrían que reducirse a
una sola. A su vez, julliani Schm., según expliqué en otra ocasión,
quizá sea sinónima de panurgina Mor. Por las descripciones no hay
seguridad, pero hay transiciones.
N. clara Pér.—i Tipasa (A.) (IV-29).—Con este nombre la he
recibido clasificada, sin decir por quién. Va bien, en efecto, a la des-
cripción de Pérez, pero ésta es muy breve y con caracteres poco de-
cisivos, pues convienen a muchas especies. No se sabe, en lo referente
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a las antenas, si la comparación es con la de clara o con nausicaa
Schm. Pero el
	 de esta última no creo sea conocido.
N. sp. ? (immaculata Mor. ?).—i (-1, Túnez (IV-27).—Sin caracte-
res especiales, se asemeja a algunas españolas, que tengo, en duda,
como correspondientes a la citada especie, propia del Cáucaso. Acaso
sea nueva.
IV. sp. ? (ferroviaria Dusm. var. ?).-2 f, Argel, Kouba (IV-28).
Son exactamente iguales a un d i
 de Madrid, que tengo, en duda, como
variedad de mi ferroviaria.
N. femoralis Mor.—17 9 9, Túnez (IV-27); 5 9i y , La Marsa (T.)
(IV-30); 6 y 9, 2 d' , Túnez (IV-30).—Son muy semejantes a las
numerosas de España y tienen las mismas variaciones que en otra oca-
sion señalé (1913) respecto a las manchas del escudete y postescu-
dete, tamaño, espinas, etc.
N. brevis Saund.—i y , Laghouat (S. A.) (III-IV-29).—Va bien a
la descripción, que fué hecha sobre una y no ha vuelto a citarse. Sus
caracteres poco marcados hacen que no haya gran seguridad sin co-
nocer el tipo.
N. fallax Pér.-5 y y , Túnez (IV-27); 1 Ç, La Marsa (T.) (IV-30).
Son iguales a las de España, de las cuales una, que está en mi colec-
ción, procedente de La Garriga (Barcelona), es cotipo del autor, que
la separó de transitoria Schm.
N. sp. ? (fallax Pér. var. ?).-4 9 9, Maison Carrée (A.) (IV-28).
Son diferentes de las anteriores, aunque de aspecto muy análogo, por
tener la base del labro lisa y brillante. Las espinas de las tibias poste-
riores negras, pero romas y no agudas. Por lo demás, son iguales. No
me decido a crear otra especie, pero acaso lo sean. Uno de estos ejem-
plares está clasificado, sin decir por quién, como N. pruinosa Pér.
No veo que se acomode mucho a la descripción, también poco de-
cisiva.
N. ferruginata L.—i y , Túnez (IV-30); 1 y , La Marsa (T.) (IV-
30); 3 di Argel (col. Voirol) (III-IV-28).—Los c?' 61 parecen igua-
les y de esta especie, pero dos de ellos tienen 8 mm. de largo
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y el otro solamente 6, dimensiones dentro de los límites de la especie.
Las ya son algo dudosas, por ser el epístoma más obscuro y
opaco y las antenas poco obscurecidas por encima. Las espinas tibia-
les son más delgadas y más claras. Su aspecto es de ferruginata.
N. hipponensis Saund. ?—i Ç, Argel (col. Voirol) (IV-29).—Va
bien a la descripción, por lo cual puede muy bien ser de esta especie,
aunque sin seguridad, por ser breve la descripción de la 9.
/V. sp. ?—i Guyotville (A.) (IV-28).—Es de pequeño tamaño,
con manchas amarillas muy diluidas en dos terguitos. Próxima a disce-
dens Pér., no sé a qué especie referirla, pues podía ser variedad de
algunas. Y, caso de ser nueva, no se debe describirla con solo un
ejemplar, por no tener caracteres salientes.
N. tunetana n. sp.
Tipo: i 	 Túnez (V-27) (Meyer !, in coll. Meyer).
Long., lo mm. Caput latum, subnitens, dense punctatum, rarius
in epistomate. Antennae articulo tertio aequali quarto et sequentibus,
longioribus latitudine. Thorax opacus, grosse et copiose punctatus;
triangulum metathoracicum parte superiore rugosum, laevius inferiore.
Abdomen subnitens, tenuissime punctatum. Alae leviter infumatae,
stigmate ferrugineo. Vena interstitialis longe furculae posterior. Tibiae
posteriores 4 spinis apicalibus, ferrugineis, acutis.
Pili copiosi, in capite et thorace ferruginei; in metathorace duas
maculas laterales albo- flavescentes efficiunt. Abdomen laevissimum,
sternitum quintum cilio longo, arcuato, nigro, medio interrupto.
Caput et thorax nigri; labrum, major pars epistomatis, linea angus-
ta in orbitis, desuper interrupta, antennae et squamulae ferrugineae.
Calli humerales citrini. Abdomen ferrugineum; basi primi tergiti et
maculae laterales in basi secundi et tertii nigrae, aliae ante has flavae.
In 40 hae parum distinctae. Pedes ferruginei; pars coxarum et trochan-
teres nigri.
Aunque existe un solo ejemplar, sus caracteres me parecen bas-
tante marcados para poderse distinguir de otras especies.
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N. carthaginensis 1 n. sp.
Tipo: i 9 , La Marsa (Tunisia) (IV-3o) (Dr. R. Meyer !, in coll. Meyer).
Long., 6 mm. Caput et thorax punctato impressi, opaci. Antennae
articulis 3-4 aequalibus, sequentibus paulo longioribus latitudine.
Triangulum metathoracicum laeve ac nitens, parte superiore carinis
deorsum plus vel minus continuatis. Abdomen nitens, punctis raris
superficialibus. Tibiae posteriores 5 spinis apicalibus, longis, acutis,
divergentibus, pilis brevibus albis mistis. Pubescentia rara, longa, obs-
cura in capite et in thorace; in mesopleuris et in lateribus metatho-
racis maculae ex pilis albis. Abdomen laeve, cilio griseo in quinto
tergito.
Ferruginea; regione ocelloruna, centro mesonoti, metathorace, base
primi tergiti et punctis lateralibus in secundo, nigris; apice abdominis
et metatarsis obscuris. Alae infumatae, stigma ferrugineum, basi pal-
lida. Plagae pallidae conspicuae, cellulis cubitalibus et discalibus ex-
ternae.
Paratipos. — I 5 y y de la misma localidad y fecha. Long., 5,5-7 mm.
La coloración varía mucho, obscureciéndose el ferruginoso más o me-
nos en cabeza y tórax, llegando a ser negros muchos trozos. Las ante-
nas también pueden obscurecerse algo. En el abdomen hay con fre-
cuencia manchas o fajas muy obscuras o negras, como también en las
patas. Si se viesen solamente los más distintos, se creería en dos espe-
cies. Algunos se parecen en su aspecto general a ciertos ejemplares
grandes de distinguenda Mor., la cual difiere por el artejo 3.°, más
largo que el 4. 0 ; el triángulo metatorácico, rugoso-punteado, y las es-
pinas tibiales, más cortas y romas.
. 34 de la misma localidad y fecha. Tórax todo negro, excepto
los callos y escamillas, ferruginosos. Base de las mandíbulas y borde
del epístoma pueden pasar de ferruginoso a amarillento. El resto de la
cabeza, negro. Escapo negro, funículo ferruginoso por encima en la
primera mitad. El abdomen puede estar muy obscurecido en sus últi-
mos artejos. Segmento anal con escotadura muy variable en su pro-
fundidad, pudiendo llegar a ser redondeado. Espinas tibiales más del-
1 La Marsa es una población situada muy cerca del emplazamiento de la
antigua Cartago.
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gadas y de color más claro. Antenas con los artejos un poco más cor-
tos y algo convexos inferiormente. Pilosidad blanca, esparcida.
N. sp. ? (corcyraea Schm. var. ?).—I Ç, Laghouat (S. A.) (IIIIV-
29).—Son tan numerosas y tan poco diferentes las especies de cuerpo
negro y abdomen ferruginoso, semejantes a corcyraea, que no es posi-
ble crear una más. Sin embargo, esta y no parece acomodarse del
todo a ninguna de ellas. Me limito a indicar su existencia.
N. sp..? (corcyraea Schm. var. ?).—I	 , Maison Carrée (A.) (IV-28).
Otro tanto ocurre con este que podría ser una nueva variedad de
la indicada, o de otra especie. No corresponde a la y antes señalada,
por lo cual las indico separadas.
N. rubiginosa Pér.-3 y , Túnez (IV-27); 1 y , Argel (III-IV-28).
Esta última está clasificada por Stöckhert, con duda, como rubiginosa.
Puedo afirmar que todas lo son, por ser iguales a las de España, entre
ellas una de mi colección, procedente del Tibidabo (Barcelona) y cla-
sificada por el propio M. Pérez.
N. sp. ? (n. sp. ?).—i 9 , La Marsa (T.) (IV-30).—De 7 mm., ferru-
ginosa en su mayor parte, excepto el pecho y metatórax; con espinas
tibiales agudas y separadas; alas ahumadas, con espacio claro muy
marcado, más allá de las celdillas cubitales y discoidales. Acaso varie-
dad de alguna de las muchas de este confuso grupo.
N. centenarii 1 n. sp.
Tipo: i 2 , Tipasa, Algeria (Dr. R. Meyer, IV-29, in coll. Meyer).
Long., 5,5 mm.—Caput et thorax profunde punctati, spatiis inter-
mediis nitidis, minoribus. Antennae articulo 3 0 paulo breviore 4 0 .
Triangulum metathoracicum opacum, minute et dense punctatum.
Tibiae posteriores paucis spinis, tenuibus, acutis. Abdomen elonga-
tum, nitens, basi segmentorum punctis parvis, rarisque, depressioni-
bus latis laevibus. Segmentum anale rotundatum.
Pubescentia longa, rara, griseo-flava in capite et in thorace, den-
Le doy nombre en recuerdo del Centenario de la conquista de Argelia
por los franceses, que se ha conmemorado mientras describo esta especie.
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siore in facie, mesopleuris et metathoracis lateribus. Abdomen sub-
laeve, ciliis ventralibus exiguis, in 6° sternito densioribus, longis, ar-
cuatis, flavescentibus.
Caput et thorax nigri; antennis et squamulis ferrugineis; mandibulis
(apice excepto), labro, genis, margine epistomatis, parte inferiore or-
bitae internae, ferrugineis. Alae subhyalinae, irideae; stigmate flavo,
hyalino, vena ordinaria interstitiali. Pedes ferruginei; coxis, trochante-
ribus et basi femorum, nigris. Abdomen ferrugineum, basi tergiti primi
et maculis lateralibus in tribus sequentibus, nigris.
Paratipos. 3	 Tipasa. Long., 5 6 mm.--Las manchas negras
laterales del abdomen desaparecen en dos ejemplares.
N. sp. ? (n. sp. ?).—i , Túnez (IV-30).--Es negra y rojiza, con
antenas negras, pilosidad larga, negra, en cabeza y tórax, espinas tibia-
les largas, obscuras, agudas. Tiene aspecto de femoralis Mor., pero
difiere por varios de los caracteres señalados. Siendo tan numerosas y
próximas las especies de este grupo, no quiero describir otra sobre un
solo ejemplar.
N. sp. ?—i , La Marsa (T.) (IV-30).—De 6 mm., cabeza y tórax
negros, abdomen rojizo con manchas amarillas diluidas. Es próxima a
diversas especies, de alguna de las cuales podría ser modificación indi-
vidual, por lo cual no la describo como nueva.
